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του Πανεπιστημίου 'Αθηνών 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ν ήθελα νά σχολιάσω τόν τίτλο των Ειδικών Μορφωτικών Εκδη­
λώσεων τοϋ 'Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Επιστήμης Κοινωνία»: 
πραγματικά στίς συναντήσεις αυτές επιδιώκεται μία κοινωνία πού νά 
θεμελιώνεται στην επιστημονική έρευνα καί τήν εξ αυτής αποκτώμενη γνώση 
καί παράλληλα επιτυγχάνεται μία κοινωνία επιστήμης, επικοινωνία, δηλαδή, 
τών επιστημών μεταξύ τους. Παραμένει βέβαια ισχυρή ή φράση τοϋ Auguste 
Compte οτι «ή επιστήμη δέν μπορεί νά δημιουργήσει τήν πνευματική ενότητα 
μιας κοινωνίας». Χρειάζεται από τή μιά ή επιστημονική διερεύνηση όλων τών 
παραμέτρων πού μπορούν νά στοιχειοθετούν ενα πρόβλημα, π. χ. θέματα 
υγείας, άλλα είναι αναγκαία άπό τήν άλλη, ή επίδειξη ενδιαφέροντος γιά νά 
αντιμετωπισθούν επίκαιρα προβλήματα υγείας. 
* Ο καθ. κ. Αλ. Σταυρόπουλος επιθυμεί το κείμενο του σε πολυτονικό. 
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Αυτό τό ενδιαφέρον οφείλει νά είναι καρδιακό, άγαπητικό. Έτσι τουλά­
χιστον αντιλήφθηκα τό σχήμα -στό εξώφυλλο τοϋ τεύχους πού περιέχει τόν 
Α' Κύκλο 'Ομιλιών «Κοινωνία καί Υγεία»- εν εϊδει τηλεσκοπίου, πού ό 
φακός του είναι μία καρδιά, στην οποία εστιάζονται οΐ άνθρωποι γιά νά τους 
φέρουμε κοντά μας καί νά τους αντιμετωπίσουμε μέ τήν ψυχή στό βλέμμα, 
όπως θά έλεγε ή ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη. "Αλλωστε, ή καρδιά, οχι 
βέβαια ώς απλό όργανο, είναι τό κέντρο της ύπαρξης τοϋ άνθρωπου καί 
όλων τών ψυχοσωματικών λειτουργιών του σύμφωνα μέ τήν ορθόδοξη θεο­
λογική παράδοση πού εκπροσωπώ καί μέ τήν οποία θά προσπαθήσω νά 
προσεγγίσω τή θεματική της αποψινής εκδηλώσεως κατά τήν επιθυμία τών 
διοργανωτών, τους οποίους, καί Ιδιαίτερα τόν ομότιμο καθηγητή κ. Κωνστα­
ντίνο Σέκερη, ευχαριστώ γιά τήν τιμητική τους πρόσκληση νά συμμετάσχω 
στό στρογγυλό τραπέζι. 
Βέβαια «είναι δύσκολη τελικά ή απόσταξη της επιστημονικής αλήθειας, 
άλλα καί της κάθε αλήθειας. 'Απαιτούνται πολλές προσεγγίσεις γιά νά 
εϊμαστε σίγουροι οτι λέμε τήν αλήθεια».
2
 Δέν επιθυμώ όμως νά εμπλακώ 
στό ζήτημα της αλήθειας, της διπλής αλήθειας γιατί ή ενασχόληση σήμερα 
μέ αυτά θά ήταν δρόμος χωρίς επιστροφή. 
Θά ήθελα άπλα νά δηλώσω οτι οποιαδήποτε διατύπωση εκ μέρους της 
Θεολογίας, της 'Εκκλησίας, ξεκινά άπό τό φιλάνθρωπο πνεύμα πού τήν δια­
κατέχει. Τήν εμπνέει ένας φιλάνθρωπος Θεός, «ό όποιος είναι παρεμβατικός 
καί εξακολουθεί νά δρα (καί) μετά τή δημιουργία τοϋ κόσμου* είναι ένας 
Θεός πού μιλά, εμπνέει κείμενα καί έρχεται περιοδικά γιά νά μας πεϊ τί είναι 
καλό καί τί δέν είναι».
3 
"Αν ή φιλανθρωπία τοϋ Θεοϋ καί της 'Εκκλησίας είναι ή σταθερά πού 
κατευθύνει τή σκέψη καί τή δράση της μέσα στον κόσμο (εν τφ κόσμω), οί 
αρχές καί τά κριτήρια της σφυρηλατούνται οχι «εκ τοϋ κόσμου» αλλά μέσα άπό 
2. Σταμάτης Άλαχιώτης στό Βήμα της Κυριακής, 2 Δεκεμβρίου 2001, σ. 65. 
3. Ό Ρεζίς Ντεμπρέ σε συνέντευξη του πού δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή 
της Κυριακής της 2 Δεκεμβρίου 2001, Τέχνες καί Γράμματα, σ. 1. 
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τήν ανθρωπολογία της καί από τήν εικόνα πού ή διδασκαλία αυτή έχει καί προ­
τείνει γιά τόν άνθρωπο. Χωρίς νά αρνείται fi νά αποποιείται κατ' αρχήν αξίες 
καί ηθική πού ό ϊδιος ό άνθρωπος οικοδομεί από μόνος του, δέν δέχεται τήν 
πλήρη αυτονομία του σάν ό ϊδιος ό άνθρωπος νά είναι αύτο-δημιούργητος καί 
στην κατασκευή του (βίος) καί στους νόμους της συμπεριφοράς του (πολιτεία). 
'Από τήν άλλη αναγνωρίζει οτι ό άνθρωπος δρα μέσα στην ιστορία καί 
αντιμετωπίζει εκάστοτε τό ιστορικώς γίγνεσθαι. Δέν είναι αλήθεια οτι 
«ουδέν καινόν υπό τόν ήλιον». Συμβαίνουν πολλά καινούργια πράγματα 
πού οφείλουμε νά τά αντιλαμβανόμαστε καί νά τά αντικρύζουμε μέ νέα 
οπτική. Ή γνώση πού έχουμε γιά τή δομή τοϋ κόσμου, μεγακόσμου η 
μικρόκοσμου, αυξάνει. Ή νέα γνώση μας δίνει δυνατότητες πού προσφέρο­
νται. Δέν πορευόμαστε μέ κατακτήσεις «άπαξ διά παντός» αλλά μέ διαδοχι­
κές προσεγγίσεις. Μπορεί οί αρχές νά παραμένουν έν ίσχύι αλλά κάθε φορά 
εϊμαστε υποχρεωμένοι νά κάνουμε μιαν αρχή. Όχι τόσο γιά νά εκλογικεύ­
σουμε τά νέα δεδομένα πού διατυπωμένα ως πληροφορίες στοιχειοθετούν 
τή γνώση πού μπορεί νά τύχει εφαρμογών, καί ως τεχνολογικό προϊόν νά 
μπορεί νά διατίθεται στην αγορά καλύπτοντας πραγματικές ή πλασματικές 
ανάγκες. Δέν είναι εκεί τό θέμα, νά βρούμε, δηλαδή, μία λογική ή λογικο-
φανή βάση στή βάση τών δεδομένων μας ώστε ν' ανταποκριθούν στίς αρχές 
μας. Ή προσπάθεια μας έγκειται στό νά ξεφύγουμε από μία μή δημιουργική 
αντιμετώπιση μιας καταστάσεως, ενός γεγονότος. Αυτή θά συνίστατο σέ μιά 
αβασάνιστη εξέταση τών δεδομένων (της στιγμής), σέ στερεοτυπική επανά­
ληψη καί εφαρμογή κάποιων αρχών, ενστικτώδη εφαρμογή προκατασκευα­
σμένων λύσεων, εύκαίρως-άκαίρως, μή αντίληψη τοϋ ευπρόσδεκτου καιρού 
είς σωτηρίαν (Β Κορινθίους στ 2), τοϋ έπί-καίρου. Πολλές φορές μία τέτοια 
στάση απαντάται καί ως οκνηρία ανευρέσεως λύσεως. 
ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
Με αυτές μας τίς σκέψεις θέσαμε κατά κάποιο τρόπο τίς προϋποθέσεις 
αντιμετωπίσεως τών άρχων της ορθόδοξης ανθρωπολογίας τίς σχετικές μέ 
τά ζητήματα πού μας απασχολούν καί πού είναι οί ακόλουθες: 
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» Ό Θεός είναι (γενικώς) δημιουργός καί χορηγός της ζωής, καί της 
ανθρώπινης ζωής: 
• Ό άνθρωπος συμμετέχει καί συνεργεί στή δημιουργία ενεργοποιώντας τό 
«κατ' εικόνα» καί μέ τήν τεκνογονία (βλ. Κλήμεντα ' Αλεξανδρέα). 
ι Ή τεκνογονία στον άνθρωπο είναι χαρισματική λειτουργία. Ό άνθρω­
πος, δημιουργημένος κατ' εικόνα σέ καθ' όμοίωσιν Θεοϋ. Ή τεκνογονία, 
δηλαδή, δέν είναι μόνο μία βιολογική αναπαραγωγή, ένας απλός πολλα­
πλασιασμός του εϊδους (πράγμα πολύ σπουδαίο καί σημαντικό κι αυτό). 
Ή τεκνογονία σκοπεύει δυνητικά στην υιοθεσία τοϋ άνθρωπου άπό τόν 
Θεό. 
> Σέ περίπτωση αδυναμίας του άνθρωπου νά τεκνοποιήσει, έχουμε πολλές 
φορές προσφυγή στον Θεό γιά να θεραπεύσει αυτή τήν έλλειψη. "Ετσι 
έχουμε τεκνοποιία άπό στείρα ζεύγη μέ τήν επέμβαση της Χάρης τοϋ 
Θεοϋ. 
> Παρ' ολη τήν Ιδιαίτερη αγάπη καί μέριμνα τοϋ Θεοϋ γιά τόν γάμο των 
ανθρώπων, τήν οικογένεια καί τά παιδιά φανερώνεται στην 'Αγία Γραφή 
καί Ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη μιά υπέρβαση των φυσικών οικογενει­
ακών δεσμών εν όψει της Βασιλείας τοϋ Θεοϋ. Ό Χριστός αναφέρεται 
επανειλημμένως στή δημιουργία της νέας οικογένειας, πού έχει τόν Θεό 
ως Πατέρα καί μέλη της όσους ποιοϋν τό θέλημα Του.
4 
'Αλλά καί ώς προς τά θέματα της υγείας καί της άρρώστειας, της παθο­
λογίας καί της θεραπείας τό παράδειγμα τοϋ Χρίστου υποστασιάζει τήν ολη 
αντίληψη της 'Εκκλησίας γι' αυτά. Γιά τή δράση τοϋ Ίησοϋ είναι χαρακτηρι­
στική ή φράση τοϋ εύαγγελιστοϋ Ματθαίου (δ, 23-24): «Και περιηγεν ολην 
τήν Γαλιλαίαν ό Ίησοϋς διδάσκων... καί κηρύσσων τό εύαγγέλιον της βασι­
λείας καί θεραπεύων...». 
4. Θά μπορούσαμε σε αυτό τό σημείο νά συμφωνήσουμε μέ τή διατύπωση 
τοϋ Ρεζίς Ντεμπρέ οτι «ό Χριστιανισμός επινοεί μιά γενεαλογία χωρίς γενετική: έσύ 
ώς άτομο, είσαι αυτός πού θά επιλέξεις τήν πίστη σου καί θά τή ζήσεις» {ο.π. σ. 1). 
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Έδώ φανερώνεται ή θεολογική θεμελίωση γενικώς της στάσεως έναντι 
τών ασθενών. "Αν μάλιστα τό θεολογικό δεν τό εκλάβουμε ώς επίθετο, ως 
επιθετικό προσδιορισμό της θεμελίωσης καί το εκλάβουμε ώς ουσιαστικό με 
κεφαλαίο Θ. Θεο-Λογική, έχουμε νά κάνουμε με μία Λογική του Θεοϋ, με 
τό σκεπτικό του Θεοϋ πού αναφέρεται στην περιγραφή, αντιμετώπιση καί 
υπέρβαση τέτοιων καταστάσεων. Ή θεραπεία τίθεται σ' ενα συνολικό πλαί­
σιο καί όχι αποσπασματικά ή κατακερματισμένα, δπως συνήθως τίθεται από 
μία "Ανθρωπο-Λογική, τή Λογική τοϋ άνθρωπου. Στην περίπτωση της Θεο-
Λογικής ή θεμελίωση συντελείται πάνω στό μόνο θεμέλιον πού μπορεί νά 
θεμελιώσει κάθε οικοδόμηση. «Θεμέλιον γάρ άλλον ουδείς δύναται θεϊναι 
παρά τό κείμενον, ος εστίν Ίησοϋς Χριστός» (Α Κορ. γ 11). Ό Χριστός 
«διήλθεν ευεργετών καί Ίώμενος» (Πράξεις 1, 38) καί θεμελιώνει ό ϊδιος 
κάθε πράξη του, στην κυριολεξία ελλόγιμη. Όχι μόνο γιατί είχε λόγους γιά 
νά ενεργήσει έτσι, άλλα γιατί υπαγορευόταν καί υποστασιαζόταν από τόν 
ϊδιο τόν Λόγο τοϋ Θεοϋ. 
Δέν έχει κανείς παρά νά διατρέξει τά ευαγγέλια γιά νά διαπιστώσει τοϋ 
λόγου τό αληθές. Ό Ίησοϋς αισθανόταν μιαν απέραντη στοργή γι' αυτούς 
που βασανίζονταν, είτε αυτοί ήσαν δαιμονιζόμενοι, εϊτε «κακώς έχοντες» 
(ασθενείς). Καί τό βράδυ πού ακολούθησε τή θεραπεία της πεθεράς τοϋ 
Πέτρου «πάντας τους κακώς έχοντας έθεράπευσε», γιά νά εκπληρωθεί 
εκείνο πού ελέχθη δια τοϋ 'Ησαΐα τοϋ προφήτου «αυτός τάς ασθενείας 
ημών έλαβε καί τάς νόσους έβάστασε» (Ματθ. η 16-17). 
Πόσο, όμως, μας βοηθούν οί γενικές αυτές ανθρωπολογικές θεωρήσεις 
νά πλησιάσουμε τόν συγκεκριμένο άνθρωπο, ερευνητή η πάσχοντα, πού 
έρχεται ένωπιόν μας μέ συγκεκριμένα αιτήματα υπερβάσεως τών οποιωνδή­
ποτε δυσκολιών του καί απαιτεί άπό εμάς διεξόδους στά προβλήματα του; Τί 
δυνατότητες διαθέτουμε άπό πλευράς ηθικής παραδόσεως, ώστε νά ανταπο­
κριθούμε στό ερώτημα του καί νά δώσουμε απάντηση; Αυτό βέβαια δέν θά 
μπορέσει νά γίνει ή δέν πρέπει νά γίνει χωρίς κάποιες προϋποθέσεις: 
Άπό τή μία πλευρά δέν μπορούμε νά δώσουμε τήν εντύπωση οτι ήδη 
κατέχουμε τίς απαντήσεις σέ αυτά τά καινούργια ερωτήματα καί οτι έχουμε 
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τό μονοπώλιο των λύσεων. Είναι ασφαλώς αναγκαίος ό ειλικρινής καί ανοι­
χτός διάλογος ανάμεσα σε ερευνητές, γιατρούς, νομικούς, θεολόγους καί 
εκκλησιαστικούς υπευθύνους. 
Άπό τήν άλλη πλευρά επιβάλλεται οπωσδήποτε εξαιρετική σύνεση καί 
διάκριση ευθύς ώς αγγίζουμε τόν άνθρωπο στίς πρώτες-πρώτες αρχές του 
καί επιθυμίες του. 
Ποιος θά μας εγγυηθεί ώς προς τίς βιολογικές καί ψυχολογικές συνέ­
πειες της επεμβάσεως μας καί ποιος θά εξασφαλίσει τή σωματική καί ψυχική 
υγεία παιδιών καί γονέων; Νά κάτι στό όποιο οφείλουμε νά εϊμεθα πολύ 
προσεκτικοί. 
Νά γιατί, έκτος άπό τό ενδιαφέρον πού δπως εϊδαμε ή 'Ορθόδοξη 
'Εκκλησία επιδεικνύει προς τίς εξελίξεις, ανησυχεί αναφορικά μέ τίς παρεμ­
βάσεις της νέας τεχνολογίας στον χώρο της αναπαραγωγής ή καί της θερα­
πείας καί αυτό γιά λόγους πού έχουν άμεση η έμμεση σχέση μέ αρχές της 
χριστιανικής ανθρωπολογίας. 
Πέραν όμως από τίς διαπιστώσεις, ενα πάντως είναι γεγονός, οτι βρι­
σκόμαστε μπροστά σέ νέες επιστημονικές δυνατότητες της Βιολογίας καί 
της 'Ιατρικής, οΐ όποιες ασφαλώς έχουν ώς επακόλουθο ορισμένα νέα προ­
βλήματα, άλλα καί προσφέρουν νέες λύσεις σέ χρόνιες ή προσωρινές 
δυσκολίες τόσο τών αρρώστων όσο καί τών επιστημόνων ερευνητών πού 
επιθυμούν τή βελτίωση θεραπειών. Είναι αλήθεια, οτι ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλη­
σία, όπως καί άλλοι πνευματικοί θεσμοί, καλούνται τά τελευταία χρόνια νά 
γνωμοδοτήσουν πάνω σέ ζητήματα πού προέκυψαν άπό τήν ανάπτυξη τών 
θετικών επιστημών καί Ιδιαίτερα της Βιολογίας, της Βιόίατρικής καί της Βιο­
τεχνολογίας. Πολλά άπό αυτά τά ζητήματα μέ τόν νέο τρόπο πού παρουσιά­
ζονται απαιτούν λύσεις πού ή μέχρι τώρα πρακτιή δέν είχε αντιμετωπίσει. 
Καλείται, λοιπόν, ή 'Εκκλησία νά δώσει απαντήσεις χωρίς πάντα νά έχει 
συγκεκριμένα ερείσματα πάνω στά όποια θά στηριχθεί γιά τίς απαντήσεις 
της. 'Ερείσματα, δηλαδή, πού νά ξεκινούν, άπό τήν 'Αγία Γραφή, τήν ΐερά 
Παράδοση καί τίς κανονικές αποφάσεις τών Συνόδων της. Ή 'Εκκλησία, 
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δμως καλείται νά δώσει απαντήσεις προκαλούμενη εϊτε άπό ερωτήματα 
μεμονωμένων πιστών εϊτε από τήν Πολιτεία ή οποία θέλει νά νομοθετήσει 
έπ' αυτών εϊτε άπό τήν επιστημονική κοινότητα πού οί νέες ανακαλύψεις τήν 
ώθοϋν στίς εφαρμογές τους. Ή 'Εκκλησία, όμως, δέν έχει δικαίωμα έφ' 
όσον της τό ζητούν ή έφ' όσον διαπιστώνει μία δυσκολία νά μή προστρέξει 
μέ ευήκοον ους στην κραυγή τοΰ κόσμου οσο σιγανή κι αν είναι αυτή καί 
νά άκροασθεΐ καί «κραυγές καί ψιθύρους». 
Έτσι όπως είναι τά πράγματα είναι καιρός νά επιχειρήσουμε νά δώσουμε 
επιλεκτικά κάποιες απαντήσεις σέ διάχυτα ή καί συγκεκριμένα ερωτήματα 
πού τέθηκαν.
5 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Θά χρησιμοποιήσουμε ανθρώπινα αρχέγονα εμβρυϊκά κύτταρα γιά 
ανάπτυξη ιστών καί οργάνων: Πηγές τέτοιων αδιαφοροποίητων (όλοδυνό­
μων - totipotent η πολυδυνάμων-pluripotent) εμβρυϊκών κυττάρων, δηλαδή 
κυττάρων χρόνου ζωής λίγων ημερών μετά τή γονιμοποίηση τοΰ ωαρίου, 
5. 'Οφείλω νά ομολογήσω στό σημείο αυτό πόσο βοηθητική καί πολύτιμη 
γιά μιά βαθύτερη γνώση της νέας πραγμαπκότητος πού προωθείται μέ τήν πρόοδο 
των επιστημών ήταν καί είναι ή συμμετοχή μου στην 'Επιτροπή Βιοηθικης του 
'Υπουργείου 'Ανάπτυξης. Δέν είναι πάντοτε εύκολο εκπροσωπών τήν 'Ορθόδοξη 
θεολογία νά τοποθετείσαι σέ θέματα πού «προτρέχουν» μή έχοντας πάντοτε κάτι 
«άνάλογον» γιά νά στηριχτείς. Γιά κείμενα πού εκπόνησα στό πλαίσιο της 'Επι­
τροπής συνεργάστηκα μέ τόν Θεολόγο καί βιολόγο πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη 
π. Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα Γενετικής τοΰ Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
'Αθηνών. Φρόντισα επίσης μέ τήν αρωγή της Γραμματέως του Τομέα Χριστιανικής 
Λατρείας, Άγωγης καί Διαποιμάνσεως τοΰ Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ. 'Αριάδνης Σαραντουλάκου Μ.Α. Θεολογίας 
νά εντοπίσουμε καί νά σχολιάσουμε «Αναφορές τοΰ θεολογικού καί εκκλησιαστι­
κού τύπου σέ θέματα Βιοηθικης» πού συγκεντρώνονται στό 'Ερευνητικό 'Αρχείο 
τοϋ Τομέα 'Εκδόθηκαν σέ ιδιαίτερο τεύχος από τήν 'Επιτροπή Βιοηθικης τόν Μάιο 
τοϋ2001(19σ.). 
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είναι τά ανθρώπινα έμβρυα πού προέρχονται εϊτε α) από αυτόματες αποβο­
λές, εϊτε β) από γονιμοποιημένα ωάρια εξωσωματικών γονιμοποιήσεων πού 
δέν εμφυτεύτηκαν σέ μήτρα γυναίκας εϊτε γ) από κλωνοποίηση σωματικών 
κυττάρων ενηλίκων (δηλ. θεραπευτική κλωνοποίηση). 
Τα ζητήματα πού τίθενται έδώ είναι δύο. 
1. "Αν κατ' αρχήν επιτρέπεται, ακόμη κι όταν υπάρχει ή τεχνική δυνατό­
τητα γιά τήν αποκατάσταση της υγείας του, νά καταστεί ό άνθρωπος 
«αποθήκη ανταλλακτικών» μέ τόν αναφερθέντα τρόπο αναπτύξεως Ιστών 
καί οργάνων. Καί εάν ή επιστήμη δέν θά μπορούσε ϊσως νά στραφεί σέ 
άλλη κατεύθυνση, σέ τεχνητά δηλαδή όργανα.
6
 Βέβαια έδώ θά 
μπορούσε νά ανοιχτεί πολύ μεγάλη συζήτηση ώς προς τό «ανοιχτό» 
θέμα τών μεταμοσχεύσεων.
7 
Έάν ή απάντηση μας είναι καταφατική, οτι ναί, δεχόμαστε τέτοιου τύπου 
ανάπτυξη Ιστών καί οργάνων, οφείλουμε νά εϊμαστε επιφυλακτικοί καί υπό 
τήν προϋπόθεση οτι δέν θά υπάρξει μεταφορά νέων γονιδίων. Δηλαδή θά 
μπορούσε νά αποδεχθούμε τήν οργανογένεση από αρχέγονα εμβρυϊκά κύτ­
ταρα αλλά όχι τή βελτίωση τών οργάνων πού θά προκύψουν μέσω μετα­
φοράς γονιδίων. Καί αυτό οχι μόνο άπό άλλο είδος αλλά ϊσως καί από 
άνθρωπο σέ άνθρωπο. Έδώ, θά έπρεπε νά στοχαστούμε για τό τί σημαίνει 
6. Ό πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Καθηγητής της Θεολο­
γικής Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών είχε εκφρασθεί σέ άρθρο του μέ τίτλο, 
«Ελπίδες στη βιοηθική» {Καθημερινή, 26 'Οκτωβρίου 1997) μέ τόν ακόλουθο 
τρόπο: «Ή ανάγκη εξεύρεσης 'ανταλλακτικών' γιά τήν αποκατάσταση της υγείας δέν 
σημαίνει οτι μπορεί νά εύτελιστεί ό άνθρωπος, έκλαμβανόμενος ώς απλή 'σάρκα' καί 
καθιστάμενος «αποθήκη ανταλλακτικών». "Ισως θά μπορούσε νά στραφεί ή επιστήμη 
σέ άλλη κατεύθυνση, σέ τεχνητά, δηλαδή, όργανα Διαβλέπω έκπτωση της αξίας τοϋ 
άνθρωπου». 
7. Βλ. Α.Μ. Σταυροπούλου, «'Επιταγές της ορθοδόξου ηθικής πού αφορούν 
στίς μεταμοσχεύσεις καί στά ξένα μοσχεύματα». Τό κείμενο θά συμπεριληφθεί στά 
γαλλικά στον τρίτο τόμο της σειράς Regard éthique τών 'Εκδόσεων τοϋ Συμβουλίου 
της Ευρώπης αφιερωμένο στίς μεταμοσχεύσεις. 
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γενετική ταυτότητα καί αν αυτή προσδίδει τή διάσταση της μοναδικότητας 
πού στοιχειοθετεί τή διαφορότητα καί ετερότητα στον άνθρωπο.
8 
2. Τό δεύτερο ζήτημα τίθεται σε σχέση μέ τόν έάν ή λήψη αυτών των 
εμβρυϊκών κυττάρων γιά τήν έρευνα προϋποθέτει ή οδηγεί στή θανάτωση 
ζωντανών εμβρύων καί ποια μπορεί νά είναι ή έννοια του «έν ζωή 
εμβρύου». Δεν θίγω το ζήτημα τών «αυτομάτων αποβολών» γιατί περι­
λαμβάνεται στό πρώτο ερώτημα «αν κατ' αρχήν επιτρέπεται...» (βλ. προη­
γούμενη παράγραφο). Κυρίως αναφέρεται στό ζήτημα της εξωσωματικής 
γονιμοποιήσεως καί άφορα σέ γονιμοποιημένα ωάρια πού επιτυγχάνο­
νται μέ αυτή τή διαδικασία, τά όποια μπορεί νά είναι ή πηγή αρχεγόνων 
εμβρυϊκών κυττάρων. Θά χρησιμοποιήσουμε, λοιπόν, ανθρώπινα έμβρυα 
ηλικίας μικρότερης τών 14 ημερών άπό της συλλήψεως -γι' αυτό τό χρο­
νικό διάστημα γίνεται λόγος- για τή βελτίωση της in vitro γονιμοποίησης 
καί γιά λήψη αρχεγόνων εμβρυϊκών κυττάρων; 
Ή στάση μας είναι αρνητική, παρά τους θετικούς στόχους πού μπορεί 
να προβάλλονται διότι ή θεολογία υποστηρίζει τήν «εξ άκρας συλλήψεως» 
άνθρωπογένεση. Ό ημερολογιακός διαχωρισμός της έμβρυογένεσης δέν 
επιδέχεται ποιοτικές διαφοροποιήσεις γιά τήν κατάσταση τοϋ εμβρύου καί 
πειραματισμό βάσει μιας τέτοιας διακρίσεως. 
Ή «εξ άκρας συλλήψεως» θέση της Θεολογίας δέν είναι πλέον μία 
μόνο θεωρητική άποψη τών πατέρων της 'Εκκλησίας ή μία διανοητική κατα­
σκευή φιλοσοφικού καί μεταφυσικού τύπου άλλα σήμερα διαθέτει τήν 
εμπειρική συνηγορία της σύγχρονης γενετικής καί αναπτυξιακής Βιολογίας. 
Στην έμβρυογένεση υπάρχει αυστηρό γενετικό πρόγραμμα μέ ιεραρχική 
δομή (γενετικά δίκτυα ή κυκλώματα) καί δέν υπάρχουν χρονικά σημεία στά 
όποια μπορεί νά διακοπεί τό γενετικό πρόγραμμα. 
8. Βλ. άρθρο τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. 'Ιωάννη (Ζηζι-
ούλα), Τό πρόσωπο καί οί γενετικές παρεμβάσεις, στό περ. Ίνδικτος, τεϋχος 14, 
Ιούνιος 2001, σα 67-68. 
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Ή πρό των δεκατεσσάρων ήμερων χρήση εμβρύων στηρίζεται σέ μορ­
φολογικά κριτήρια καί αγνοεί τήν απόλυτη συνέχεια καί συνέπεια του γενε­
τικού προγραμματισμού. 
Νά σημειωθεί οτι ή πεποίθηση γιά τήν εξ άκρας συλλήψεως άνθρωπογέ-
νεση διαμορφώνει αποφασιστικά καί τή ζωή της 'Εκκλησίας, ή οποία θεσπί­
ζει έορτολογικούς κύκλους μέ αφετηρία τόν εορτασμό της σύλληψης ΐερών 
προσώπων (της Παναγίας 9 Δεκεμβρίου, τού 'Ιωάννου τού Προδρόμου 23 
Σεπτεμβρίου καί τού Χριστού 25 Μαρτίου). 
Ώ ς προς τήν εξωσωματική γονιμοποίηση, ή βασική αντίρρηση γιά τή 
μέθοδο άφορα στά λεγόμενα «επιπλέον έμβρυα».
9 
'Επιφυλακτική εως καί αρνητική θά είναι καί ή στάση μας ώς προς τήν: 
'Ανάπτυξη αρχεγόνων εμβρυϊκών κυττάρων άπό κλωνοποίηση σωμα­
τικών κυττάρων γιά ανάπτυξη ιστών καί οργάνων. 'Επιφυλακτική γιατί παρ' 
όλες τίς ευεργετικές συνέπειες ή πρόοδος της έρευνας σε αυτόν τόν τομέα 
βελτιώνει τήν εξέλιξη τού θέματος «Κλωνοποίηση τού ανθρώπινου οργανι­
σμού μέσω ενήλικου σωματικού κυττάρου», στό όποιο καί ή επιστημονική 
κοινότητα γενικώς αλλά καί ή θεολογική μας άποψη τοποθετείται αρνητικά. 
Καί όπως εκφράζεται ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. 'Ιωάννης 
(νύν Πρόεδρος της 'Ακαδημίας Αθηνών) στό σημαντικό του άρθρο «Τό 
πρόσωπο καί οΐ γενετικές παρεμβάσεις»: «Τό πρόβλημα της κλωνοποίησης 
έγκειται στό οτι δέν συνιστά παρέμβαση στή διαφορά τών είδών άλλα 
ανατροπή στή διαφορότητα καί ετερότητα εντός τού ίδιου εϊδους», πράγμα 
πού συνιστά δημιουργική παρέμβαση υποκαταστάσεως τού θελήματος τού 
θεού.
10 
9. Θεωρώ θεμελιώδη τόν προβληματισμό ώς προς αυτό τό σημείο τοΰ π. 
'Ιωάννου Μπρέκ σέ δρθο του μέ τίτλο «Βιοηθικά διλήμματα καί 'Ορθοδοξία» στό 
περ. Σύναξη, τεϋχος 68, Όκτωβρίου-Δεκεμβρίου 1998, σσ. 10-11. 
10. Ό.π. σα 68-67. 
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Συνεπώς, μέ την έρευνα τοΰ θέματος πού συζητάμε βρισκόμαστε στά 
πρώτα στάδια της κλωνοποιήσεως του άνθρωπου. Πρόκειται, λοιπόν, γιά μία 
νέα «Γένεση», γιά την «όγδοη ημέρα της δημιουργίας», Μήπως θά αντιτά­
ξουμε Γένεση καί Γενετική
11; 
'Αρνητική ήταν έπ' αύτοϋ καί ή απάντηση της Ί . Συνόδου της 'Εκκλη­
σίας της 'Ελλάδος μέ Δελτίο ν Τύπου πού εξέδωσε στίς 25 'Ιανουαρίου 
2001 σχετικά μέ τήν απόφαση της Βουλής τών Λόρδων στην Μεγάλη Βρετ-
τανία νά εγκρίνει Νομοσχέδιο πού επιτρέπει τήν κλωνοποίηση ανθρώπινου 
εμβρυϊκού ίστοϋ γιά θεραπευτικούς σκοπούς. 'Υπενθύμισε τοποθέτηση της 
από τίς 17 Αυγούστου τοΰ 2000 σέ απόφαση της Βρεττανικής Κυβερνήσεως 
νά επιτρέψει τά πειράματα επί ανθρωπίνων έμβρυονικών κυττάρων πού προ­
έρχονται από κλωνοποίηση τύπου Ντόλυ. Έγραφε τότε: 
α) Ή 'Εκκλησία μας εκφράζει τήν κατηγορηματική αντίθεση της στην 
διεξαγωγή πειραμάτων σέ ανθρώπινα έμβρυονικά κύτταρα. Αυτό πού 
έτσι ονομάζεται έξυπονοεϊ τήν καταστροφή όχι έμβρυονικών κυττάρων, 
αλλά ανθρωπίνων εμβρύων. 
β) Ή άποψη ότι τό ανθρώπινο πρόσωπο αρχίζει νά διαμορφώνεται από 
τήν 14η μέρα της συλλήψεως δίνει μέν άλλοθι στους Βρεττανούς επιστή­
μονες, αλλά έχοντας σχολαστική προέλευση καί όχι επιστημονική βάση 
αποτελεί υποκειμενική πίστη καί αυθαίρετη δοξασία Ή 'Εκκλησία καί ή 
χριστιανική συνείδηση δέχονται τόν άνθρωπο ως πρόσωπο μέ αιώνια καί 
αθάνατη προοπτική από τήν στιγμή της συλλήψεως του. 
Ή ανακοίνωση της Ί . Συνόδου κατέληγε σχολιάζοντας δήλωση του 
Προέδρου της 'Επιτροπής 'Υγείας Λίαμ Ντόναλτσον οτι «τά οφέλη γιά τήν 
ανθρωπότητα είναι τέτοια πού ξεπερνούν οποίους ηθικούς ενδοιασμούς»: 
Ή 'Εκκλησία άπαντα οτι «Οί ηθικές αναστολές, όμως, είναι τέτοιες πού 
ξεπερνούν κάθε "όφελος" γιά τήν ανθρωπότητα». Ή ανακοίνωση της Ί . 
11. Σταμάτης 'Αλαχιώτης, «Ή βιοηθική κρίση», στο περ. Ίνδικτοςδ.π. σ. 35. 
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Συνόδου υπενθύμιζε στην αρχή οτι ή σχετική συζήτηση «επανέφερε τήν 
ανάγκη νά τονισθεί οτι τό ηθικό κριτήριο είναι ανυπέρβλητα ανώτερο από τό 
οποίο επιστημονικό επίτευγμα». Τούτο, βέβαια, δεν αναιρεί καί τήν απαίτηση 
«ή ορθή ηθική κρίση νά χρειάζεται καί σωστή επιστημονική υποδομή».
12 
Δέν πρόκειται γιά φραστικούς διαξιφισμούς αντιθέτων παρατάξεων. 
'Εκείνο πού χρειάζεται είναι νά επαγρυπνούμε. Νά αγωνιζόμαστε γιά τή νέα 
γνώση χωρίς βιασύνη. Νά περισσέψει ή υπομονή γιατί όπως στά πνευματικά 
θέματα ισχύει τό «εν τη υπομονή υμών κτήσεσθε τάς ψυχάς υμών» (Λουκά 
κα 19), τό ϊδιο μπορεί νά Ισχύσει καί στά επιστημονικά. Ή επιστημονική 
πορεία δέν χρειάζεται «νά περνάει μέ κόκκινο» γιά νά σώσει δήθεν τόν 
ασθενή καί νά προκαλεί συγκρούσεις καί τελικά νά τόν πεθαίνει. Είναι 
στοιχειώδης ή τήρηση κανόνων ασφαλείας καί ή προσοχή στά σήματα 
πορείας. 
'Αναφέρω ενδεικτικά τήν εϊδηση πού δημοσιεύτηκε στίς εφημερίδες γιά 
«κλωνοποίηση χωρίς καταστροφή των εμβρύων».
13
 Μπορεί, λοιπόν, νά 
εγκαταλειφθεί ό πειραματισμός σέ βλαστοκύτταρα πού είχαν αφαιρεθεί από 
τά έμβρυα στά πρώτα στάδια της εξέλιξης τους γιά νά χρησιμοποιηθούν 
ώστε νά δημιουργήσουν Ιστούς καί όργανα πού θά μπορούσαν νά αντικατα­
στήσουν οσα είχαν υποστεί βλάβες. 'Αμερικανοί ερευνητές εντόπισαν 
στους ενήλικες έναν τύπο βλαστοκυττάρων πού θά μπορούσε νά χρησιμο­
ποιηθεί γιά τόν ϊδιο σκοπό. Τά ενήλικα βλαστοκύτταρα εντοπίζονται στον 
νωτιαίο μυελό των ενηλίκων χάρη στίς έρευνες της Κάθριν Βερφάιγ τού 
Πανεπιστημίου της Minesota 
12. Γ. Ι. Μαντζαρίδης, «Βιοηθική - Ή ηθική της παγκοσμιοποιήσεως», στό 
περιοδικό «Ίνδικτος» δ.π. σ. 31. 
13. Ή Καθημερινή, Παρασκευή 25 'Ιανουαρίου 2002, σ. 11. 'Εδώ, ας μοϋ 
επιτραπεί νά προσθέσω στό αρχικό μου κείμενο σχόλιο αύτης της είδήσεως από 
είσήσηγή μου πού έγινε σέ Συζήτηση της Ελληνικής 'Αντικαρκινικής Δράσης τή 
Δευτέρα 28 'Ιανουαρίου 2002 στό 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών μέ θέμα: «Η Κλωνο­
ποίηση στη ζωή μας». Οΐ άλλοι δύο εισηγητές ήσαν ό όμοτ. καθηγητής Κωνσταντί­
νος Σέκερης καί ό καθηγητής Παϋλος Σούρλας. 
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Παρ' δτι ή έρευνα βρίσκεται στά αρχικά στάδια, οΐ οργανώσεις πού αντι­
τίθενται στίς εκτρώσεις υποστηρίζουν οτι ή νέα μέθοδος είναι ηθικώς 
αποδεκτή. Πιστεύουν οτι είναι ανήθικη ή δημιουργία εμβρύων μέ μοναδικό 
σκοπό τή χρήση τους στην εξεύρεση θεραπείας κάποιων ασθενειών καί 
επισημαίνουν τήν ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων. 
Δεν ύπεισερχόμεθα στίς ανταλλαγές επιστημονικών επιχειρημάτων. "Αν 
αναφέραμε τήν εϊδηση ως πληροφορία, ως δεδομένο νέας γνώσης, είναι 
γιατί τέτοιου είδους αποκτήματα μπορούν νά μας κάνουν σοφότερους καί 
πιό προσεκτικούς σέ θέματα ζωής πού αφορούν στην ϊδια τή ζωή μας. 
Νομίζω οτι ό προσεκτικός ακροατής τών σκέψεων πού προηγήθηκαν 
μπορεί νά αποκομίσει μία σφαιρική εικόνα γιά τίς θέσεις της 'Ορθόδοξης 
'Εκκλησίας ως προς τήν κλωνοποίηση καί συναφή μέ τήν Βιοηθική καί τήν 
'Ιατρική πράξη θέματα, έτσι όπως προκύπτουν άπό τήν πρόοδο της έρευνας 
στην Βιοτεχνολογία καί τήν Γενετική. Συνδέοντας Βιοηθική καί 'Ιατρική 
πράξη, η πράξη μας πρέπει να συνδιάζει ηθική μέ ευθύνη, ή οποία πρέπει νά 
αντανακλά ενα ορισμένο ήθος καί μία στάση σεβασμού της ζωής σέ οποια­
δήποτε μορφή της.
14
 Ό ακροατής της εισηγήσεως μας, μπορεί νά μήν πήρε 
απαντήσεις ως προς όλες τίς πλευρές πού είναι εκκρεμείς καί θά ήθελε νά 
έχει ασφαλείς καί τελικές απαντήσεις. Τό βασικό ερώτημα παραμένει 
πάντως, αν πράγματι εμείς, ακόμη καί οί 'Εκκλησίες μας μπορούν νά 
δώσουν τελεσίδικες απαντήσεις. Ή ή ουσιαστική μας στάση συνίσταται 
πέραν τών δικών μας αναζητήσεων καί ερευνών "στό νά αναφέρουμε στό 
Θεό τά προβλήματα καί τά διλήμματα της βιοηθικής, μαζί μέ τά πρόσωπα 
πού ή ζωή τους αγγίχτηκε από αυτά; Ή πιο βασική μας ευθύνη, σήμερα καί 
στό προσεχές μέλλον, είναι νά αποθέσουμε στά χέρια τού Δημιουργού τής 
ζωής τό πλήθος τών δύσκολων προβλημάτων πού αφορούν στή ζωή καί τό 
14. Βλ. Α.Μ. Σταυρόπουλου, «Βιοτεχνολογία: Ήθος, τέχνη καί τεχνική» 
στον τόμο Ή άλλη πλευρά τής Βιοτεχνολογίας, έκδοση τοϋ Εθνικού Ιδρύματος 
'Ερευνών, 'Αθήνα 1998, σ. 32. 
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θάνατο, μέ τήν ελπίδα καί τήν ευχή κάθε απόφαση πού παίρνουμε σε ενα 
ηθικό πρόβλημα νά υπηρετεί τό σχέδιο Του καί νά αποβλέπει στην τιμή καί 
τή δόξα Του.
15 
15. Πατήρ 'Ιωάννης Μπρέκ, περιοδικό Σύναξη, ο.π. σ. 20. 
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